















































2） 松田修一（2001）『ベンチャー企業』日本経済新聞社，32 – 37頁
図 1　ベンチャー企業の分類
出典：松田（2001）32 – 37頁を基に変更




































































出典：Heslop, A. L., McGregor E., Griffith M. (2001) pp. 369 – 384
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図 4　Stage Gate Model
出典：Cooper（1993）






























4） Quinn, J. B. (1996), Managing Professional Intellect: Making the Most of the Best, Harvard Business Review, 
Harvard Business School Press, MA.（Diamondハーバード・ビジネス・レビュー編集部訳（2000）「インテリ
ジェントな企業：知識とサービスを基盤とするためのパラダイム」『ナレッジ・マネジメント』ダイヤモン
ド社）

















Camagni (1991) p. 133.














いが，1997年芸団協調査によれば，日本には 387の劇団があり，内訳は公益法人 6（財団法人 3，
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を上演して以来，1957年にアヌイの「ひばり」，1958年ジロドゥの「オンディーヌ」とフランス作
品だけを取り上げていたが，1960年からは日本人作家による 4本 9）の創作劇の連続公演を行った．


















































































る．2005年 2月現在図 7に示すように，全国に 8の専用劇場を持ち，更に東京では 2つの劇場建
設を計画している．これらの劇場に加え現在の公演は 10箇所で行われ，準備中の演目を含めると
































































12） 今崎暁巳『友よ未来をうたえ』p. 26, 1975.9.20
13） 労働省「毎月勤労統計調査（事業規模 30人以上）」による
14） 企業賛助会員 3,000円，個人 A会員 800円，B会員 500円，学生会員 300円
































1985年には第 1回ヨーロッパツアーを 50日かけて実施したのを皮切りに，これまで 4回のヨー
15） 『社報文化放送』第 117号，1967.1.30
















トを実現している．2000年度実績 16）では，事業収入で日本フィルは 9億 8,744万円と，日本のオー
ケストラの中では読売交響楽団（20億 7,944万円），NHK交響楽団（15億 1,439万円）に次いで第




































19） 加護野忠男（2003）「組織の認識スタイルとしての環境決定論と主体的選択論」『組織科学』Vol. 36, No. 4, 
pp. 4 – 10.
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表 2　芸術組織の成長のためのマネジメント・チェックリスト
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Growing Model of Performing Art Organizations: 




In this paper I make checklist for management decisions for performing art organizations, through 
two case studies; Shiki Theatre Company and Japan Philharmonic Orchestra. By these case studies, I 
found 5 common stages of growing model for arts organizations according “Stage Gate Model” (Cooper, 
1993). First stage is starting up period, Second stage is making solid contents and seeking core audience 
period. Third stage is pursuit originality and seeking new audience period. Fourth stage is strategic 
marketing for repeat audience and expanding activities including oversea countries. Fifth stage is trial of 
new fund raising and expanding business period. As in each stage, important issues of strategic 
management decisions are different; I pick up check items using Skill Readiness, Market Readiness, 
Commercial Readiness and Management Readiness of “Cloverleaf Model” (Heslop et al. 2001) including 
external and internal environment of the organizations.
